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3.4 Mahar (mas kahwin) 
 
 Mahar ialah pemberian yang wajib diberikan oleh lelaki kepada perempuan yang bakal 
menjadi isterinya. Ia juga disebut sebagai mas kahwin. Hukumnya adalah wajib berdasarkan 
surah an-Nisa: ayat 4. Jumlah mahar yang wajib dibayar akan ditentukan oleh walinya jika 
perempuan itu masih kecil, tetapi sudah baligh atau janda boleh ditentukan oleh perempuan itu 
sendiri. Mahar boleh dibayar dengan pelbagai cara yang mempunyai nilai atau faedah tertentu 
berdasarkan persetujuan bersama seperti rumah, kebun, mengajar atau membaca al-Quran, 
mengajar ilmu agama, senaskah kitab al-Quran, sejadah sembahyang, pakaian sembahyang atau 
sebagainya. Malah ia boleh dibayar secara tunai, bertangguh atau berhutang. Jika mahar 
berhutang, suami wajib membayarnya setelah melakukan persetubuhan atau persetubuhan secara 
syubhah atau salah seorang mati. Jika suaminya mati, waris suami wajib membayarnya kepada 
ahli waris isterinya. Jika diceraikan sebelum bersetubuh, hutang mahar wajib dibayar separuh 
daripada nilainya kepada bekas isterinya, jika sudah dibayar tetapi belum bersetubuh, maka isteri 
wajib memulangkan separuh daripadanya. Jika isteri meminta fasakh, mereka belum bersetubuh, 
dan mahar masih berhutang, suaminya tidak wajib membayarnya. Jika sudah dibayar, bekas 
isteri wajub memulangkan kesemua jumlah mahar tersebut. 
 
 3.4.1 Jenis mahar 
 Mahar misil : mahar yang dinilai berdasarkan mahar saudara perempuan yang 
telah berkahwin sebelumnya 
 Mahar muthamma : mahar yang dinilai berdasarkan keadaan, kedudukan, atau 
ditentukan oleh perempuan atau walinya. 
 
